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La presente invención se relaciona con un dispositivo esférico de apoyo a equipos de rescate en zonas de desastres,
donde las víctimas no son de fácil acceso para los rescatistas y es necesario suministrarles los recursos suficientes
como para que puedan informar a los rescatistas sobre su estado de salud, los medios necesarios para garantizar su
supervivencia mientras llegan los equipos de rescate al lugar (kits de primeros auxilios, alimentos, etc.) y otros
dispositivos para que puedan alertar a los equipos de rescate acerca de las condiciones del entorno y para mejorar su
visibilidad, así como reportes del estado general del entorno y cualquier variación o cambio en el mismo durante el
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